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El acceso a los servicios de salud está determinado por factores como la capacidad de pago, la
distancia al sitio de atención, el estado de salud y la cultura. En ese contexto, el seguro facilita el
acceso al remover las barreras financieras que impiden la búsqueda y utilización de servicios. El
régimen subsidiado de salud colombiano (ley 100 de 1993) está inspirado en este propósito y cubre
con un seguro de salud a la población de escasos recursos. De acuerdo con el esquema propuesto
por Aday y Andersen de 1974 se estudian los resultados que ofrece el régimen en el departamento
de Antioquia, en cuanto a condiciones de acceso y sostenibilidad financiera. Se encuentra que si
bien la afiliación a la seguridad social muestra facilidades en el acceso, aún se presentan problemas
referidos especialmente a pagos de bolsillo, distancia y organización de la oferta de servicios;
además, existen dificultades para ampliar cobertura y sostener el plan de beneficios.
Palabras clave: seguridad social, acceso a los servicios de salud, política de salud, sistema de
salud.
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The access to health care is determined by different factors such as: paying capacity, distance
between house and service site, health status and culture. In this context, the insurance allows
the access since it removes the financial barriers that prevent the search and use of health care.
The subsidize health regime in Colombia (Law 100-1993) is inspired in this purpose and it
covers with a health insurance the population without paying capacity. Following the Aday and
Andersen scheme of 1974, the results that the subsidize regime offers for the state of Antioquia
(Colombia), in what refers to access conditions and financial sustainability, is studied. The
main results that people affiliated to social security have facilities to access, some problems
especially out of pocket ones, distance and health supply organization ones are analyzed. Finally,
the difficulties to extend coverage and maintain the benefit plan are shown.
Key words: Social security, access to health care, health policy, health system.
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GRÁFICO 1
RECURSOS TOTALES Y POBLACIÓN AFILIADA RÉGIMEN SUBSIDIADO
ANTIOQUIA 1996-2001
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CUADRO 1
ACCESO POTENCIAL
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Población pobre 
y vulnerable 
Régimen 
contributivo Barreras al acceso 
No asegurado Asegurado  
Porcentaje de no uso 57% 35% 12% 
I. Del lado de la oferta 
   
Entrada 4% 9% 2% 
Interior 2% 5% 20% 
Continuidad 3% 8% 6% 
II. Del lado de la demanda    
Predisposición 6% 10% 13% 
Dotación 69% 47% 7% 
Necesidad 16% 21% 52% 
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GRÁFICO 2
GASTO VS INGRESOS (PESOS DE 2001)
  
              Gasto vs Ingresos
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CUADRO 2
COSTOS DE LA AFILIACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO
ANTIOQUIA 1996-2001 (MILLONES DE PESOS)
CUADRO 3
TOTAL RECURSOS, COBERTURA Y DÉFICIT DE RECURSOS EN EL RÉGIMEN
SUBSIDIADO ANTIOQUIA 2002-2008 (MILLONES DE PESOS DE 2002)
  
2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 
Escenario 1 Total recursos  215.041   220.505   226.227   232.108   239.711   239.711   247.589   255.754  
 Cobertura 72% 73% 74% 75% 76% 76% 78% 79% 
 Déficit de recursos  82.393   81.065   79.450   77.654   74.201   74.201   70.529   66.627  
Escenario 2 Total recursos  215.041   218.537   222.163   226.006   230.643   230.643   235.487   240.440  
 Cobertura 72% 72% 73% 73% 76% 73% 74% 75% 
 Déficit de recursos  82.393   83.033   83.513   83.755   75.338   83.269   82.631   81.942  
Escenario 3 Total recursos  215.041   217.926   220.917   223.961   227.058   227.058   230.210   233.418  
 Cobertura 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 
 Déficit de recursos  82.393   83.645   84.760   85.801   86.854   86.854   87.908   88.963  
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Recursos 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 
Situado fiscal  642   15.365   32.782   29.687   39.192   42.182  
ICN  22.998   33.765   37.161   49.735   52.097   49.752  
Fosyga  22.876   52.965   66.814   49.043   52.721   49.521  
Cajas y migrantes cafeteros  4.696   6.323   7.330   6.996   8.071   9.413  
Rentas cedidas  -   -   -   7.764   1.287   2.128  
Esfuerzo propio  -   -   -   103   44   837  
Redistribución  656   -   -   -   -   - 
Total  51.868   108.419   144.087   143.328   153.412   153.833  
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ANEXO 1
ESQUEMA: CONDICIONES DE ACCESO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
DE SALUD EN COLOMBIA.
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ANEXO 2
ACCESO POTENCIAL
BASE: INDIVIDUOS QUE PERCIBEN UN MUY BUEN ESTADO DE SALUD
Y QUE VIVEN EN LAS CABECERAS MUNICIPALES
Régimen Contributivo Subsidiado Vinculado 
1. Población 1997 2001 1997 2001 1997 2001 
No de personas 563 480 5395 5455 1264 1530 
% 8 6.4 74.7 73 17.5 20.6 
2. Facturación enero-junio 97       
Consulta médica No  732 1344 2158 5237 632 837 
% 20.8 18.7 61.2 70,3 18.0 11 
Frecuencia (consulta/persona-año) 1.3 2.8 0.4 0.96 0.5 0.53 
Urgencias No. 225 235 377.7 1200 505 275 
% 20.3 13.7 34.1 70.1 45.6 16.2 
Frecuencia (urgencias/persona-año) 0.4 0.49 0.07 0.22 0.4 0.18 
Hospitalización No. 56 48 215.8 273 88 95 
% 15.5 11.5 60 65.6 24.5 22.9 
Frecuencia (hosp.perona-año) 0.1 0.1 0.04 0.05 0.07 0.06 
ANEXO 3
A. COMUNIDAD RURAL POBRE: USO DE SERVICIOS DE SALUD
POR RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL (1997, 2001)
Variables Coeficientes  P >|z¦  Efectos 
marginales 
Edad  -0.1507 0.006 Edad -0.00039 
Genero 0.0628 0.721 E.S. bueno -0.00138 
Estado civil -0.0980 0.142 NBI -0.00169 
Estado de salud bueno -0.5322 0.070 Centro poblado -0.00248 
Estado de salud 
regular 0.3127 0.284 Rural disperso -0.00056 
Estado de salud malo 0.1711 0.670 Pago de transporte -0.00612 
NBI -0.6521 0.000   
Centro poblado -0.9608 0.005   
Rural disperso -0.2180 0.006   
Pago de transporte -23.686 0.000   
Constante 34.668 0.000   
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B A L A N C E  D E L  R É G I M E N  S U B S I D I A D O  D E  S A L U D  E N  A N T I O Q U I A
Servicio % UPC  Valor UPC Valor facturado Diferencia 
Consulta general 8,08 116.510.772 122.304.883 -5.794.111 
Urgencias 5,47 78.875.496 83.240.351 -4.364.855 
Medicamentos 12,97 187.022.868 337.826.632 -150.803.764 
Salud oral 12,14 174.309.062 71.861.967 102.447.095 
Lab. 1er nivel 4,51 64.888.962 67.342.171 -2.453.209 
Rayos X 1er. Nivel 1,00 14.387.797 13.135.337 1.252.460 
Eco obstetr. 0,42 6.042.874 13.893.275 -7.850.401 
Hosp.pve <1ª. 5,20 75.018.108 46.342.588 28.675.520 
Total 49,79 717.055.939 755.947.204 -38.891.265 
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B. CENTRO REGIONAL CAFETERO: EQUILIBRIO FINANCIERO
UPC RÉGIMEN SUBSIDIADO, 2000
(EN MILLONES DE PESOS)
